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Inversiones exteriores
I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS
2008 2009
Brutas Netas Brutas Netas
Miles € % Miles € Miles € % Miles €
UE 28.070.193 95,81 24.731.238 7.107.962 60,70 5.691.245
EFTA 407.037 1,39 373.750 201.264 1,72 164.007
Otros Europa 19.818 0,07 19.612 22.249 0,19 21.720
Otros países industrializados 207.498 0,71 -54.207 314.799 2,69 293.040
América Latina 165.864 0,57 138.601 462.516 3,95 397.292
Otros América 16.910 0,06 9.248 17.748 0,15 13.090
África del Norte 140.542 0,48 140.534 10.195 0,09 10.108
África Subsahariana 1.981 0,01 -5 2.528 0,02 -44.308
Oriente Próximo y Medio 17.427 0,06 17.101 24.667 0,21 24.635
ASEAN 1.527 0,01 1.526 385 0,00 184
Resto Asia y Oceanía 40.853 0,14 40.229 68.916 0,59 68.859
Paraísos fiscales 209.132 0,71 172.748 3.477.606 29,70 3.387.519
TOTAL MUNDIAL 29.298.782 100 25.590.375 11.710.835 100 10.027.391
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 27.04.2010] Elaboración: CIDOB
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES  
(en miles de euros)
2008 2009
Brutas Netas Brutas Netas
Alemania 7.737.802 7.489.396 478.131 368.543
Austria 29.217 -12.927 28.127 25.157
Bélgica 139.079 136.159 11.959 -57.789
Bulgaria 12 6 100 100
Chipre 12.782 12.775 6.359 6.358
Dinamarca 91.903 -774.545 15.834 15.352
Eslovaquia 13.914 13.914 5.753 5.753
Eslovenia 2.360 2.360 100 95
Estonia 229 229 51 50
Finlandia 8.591 8.198 1.386 93
Francia 2.253.472 2.100.760 1.133.124 1.035.775
Grecia 2.844 2.844 1.023 940
Hungría 20 19 2.256 2.252
Irlanda 13.755 11.928 8.986 7.654
Italia 275.035 -106.135 402.058 330.825
Letonia 10 10 28 -152
Lituania 55 55 6 6
Luxemburgo 1.281.112 1.094.016 1.218.826 1.064.717
Malta 17.719 17.719 41.452 40.957
Países Bajos 2.609.871 1.799.979 2.616.470 2.228.730
Polonia 38.071 35.847 30.824 30.824
Portugal 228.775 198.864 354.711 346.796
Reino Unido 13.231.172 13.150.593 490.646 -2.046
República Checa 1.573 1.382 1.427 1.425
Rumania 587 577 91 91
Suecia 80.233 -452.785 258.234 238.739


































































Islandia 495 495 6 6
Noruega 10.630 10.611 7.475 -2.672
Suiza 395.912 362.644 193.783 166.673
TOTAL EFTA 407.037 373.750 201.264 164.007
Albania 6 6 0 0
Bielarús 58 58 0 0
Bosnia-Herzegovina 130 130 0 0
Croacia 2.869 2.869 0 0
Federación Rusa 7.514 7.310 11.527 11.003
Macedonia 0 0 3 3
Moldova 1 1 0 0
Serbia y Montenegro 0 -2 6 6
Turquía 9.229 9.229 7.430 7.425
Ucrania 11 11 3.283 3.283
TOTAL OTROS EUROPA 19.818 19.612 22.249 21.720
Australia 5.590 5.583 11.723 11.720
Canadá 4.429 4.427 18.881 17.922
Estados Unidos 171.925 -83.262 230.935 212.375
Japón 24.379 17.873 53.237 51.003
Nueva Zelanda 1.175 1.172 23 20
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 207.498 -54.207 314.799 293.040
Argentina 3.342 326 57.616 6.552
Bolivia 37 34 12 12
Brasil 7.649 875 7.474 7.232
Chile 3.516 3.389 13.386 11.262
Colombia 5.555 5.533 1.797 1.745
Costa Rica 8.099 7.456 1.643 -244
Cuba 770 770 3 -2
Ecuador 857 855 13 12
El Salvador 2 2 0 0
Guatemala 1.162 1.162 0 0
México 83.573 77.552 86.816 78.090
Nicaragua 0 0
Paraguay 10 10 1.117 1.117
Perú 2.125 2.112 2.608 2.540
República Dominicana 631 -9.089 831 803
Uruguay 42.116 41.839 272.448 271.543
Venezuela 6.420 5.775 16.752 16.630
TOTAL AMÉRICA LATINA 165.864 138.601 462.516 397.292
Argelia 7 5 21 18
Egipto 40.413 40.410 2.895 2.895
Libia 100.001 100.001 250 250
Marruecos 119 116 4.476 4.392
Túnez 2 2 2.553 2.553
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 140.542 140.534 10.195 10.108
Angola 133 133 32 32
Burkina Faso 76 76 0 0
Camerún 1 1 3 3
Guinea 0 0 2 2
Guinea Ecuatorial 97 97 2.002 2.002
Kenya 0 0 249 231
Mozambique 4 4 1 1
Namibia 0 0 2 2
Nigeria 0 0 0 0
Senegal 1.083 -903 0 0
Sudáfrica 587 587 237 -46.581
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 1.981 -5 2.528 -44.308
2008 2009
















Brutas Netas Brutas Netas
Arabia Saudí 4.482 4.482 5.004 5.004
Armenia 3 3 0 0
Azerbaidzhán 0 0 3 2
Georgia 3 3 5 5
Irak 2 2 0 0
Irán 88 87 128 128
Israel 8.514 8.189 19.520 19.489
Kuwait 4.077 4.077 0 0
Omán 0 0 2 2
Qatar 93 93 2 2
Siria 165 165 3 3
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 17.427 17.101 24.667 24.635
Filipinas 1.527 1.526 82 -112
Malasia 0 0 300 300
Tailandia 0 0 0 -7
Vietnam 0 0 3 3
TOTAL ASEAN 1.527 1.526 385 184
Bangladesh 0 0 4 4
China 1.047 1.039 2.643 2.587
Corea del Sur 3.349 3.349 50.207 50.207
India 34.804 34.804 15.345 15.344
Kazajstán 40 -20 42 42
Pakistán 12 9 12 12
Taiwán 1.597 1.044 659 659
Uzbekistán 0 0 4 4
Oceanía (otros países y territorios) 4 4 0 0
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 40.853 40.229 68.916 68.859
Andorra 63.019 50.103 23.957 21.641
Anguilla 404 401 0 0
Antigua y Barbuda 762 762 130 130
Antillas Neerlandesas 3.712 3.712 760 759
Aruba 0 0 0 -3
Bahamas 53 53 290 290
Bahrein 557 557 0 0
Barbados 3 3 0 0
Bermudas 0 -257 1.922 1.852
Brunei 120 120 0 0
Emiratos Árabes Unidos 3.274 3.262 3.319.044 3.319.044
Gibraltar 12.657 6.046 6.122 3.906
Guernsey 3.086 1.584 5.577 2.512
Hong Kong 544 544 1.113 1.068
Isla de Man 1.294 1.141 3.055 3.036
Islas Caimán 4.350 3.338 10 -2.111
Islas Vírgenes Británicas 26.483 20.648 40.862 37.317
Islas Jersey 6.266 5.436 2.640 2.640
Jordania 60 30 125 125
Líbano 31 27 6 6
Liberia 0 0 302 251
Liechtenstein 27.918 26.396 14.636 -53.881
Mónaco 2.943 2.525 6.441 6.425
Panamá 32.235 26.959 40.276 32.174
San Marino 700 700 5.153 5.153
Seychelles 1.619 1.616 5.068 5.068
Singapur 17.042 17.042 117 117
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 209.132 172.748 3.477.606 3.387.519
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

































































s III. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA. 
 RANKING DE PAÍSES DE ORIgEN INMEDIATO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2009)
(*) Miles € %
50 1 Emiratos Árabes Unidos 3.319.044 28,34
3 2 Países Bajos 2.616.470 22,34
5 3 Luxemburgo 1.218.826 10,41
4 4 Francia 1.133.124 9,68
1 5 Reino Unido 490.646 4,19
2 6 Alemania 478.131 4,08
7 7 Italia 402.058 3,43
8 8 Portugal 354.711 3,03
16 9 Uruguay 272.448 2,33
14 10 Suecia 258.234 2,21
9 11 Estados Unidos 230.935 1,97
6 12 Suiza 193.783 1,65
13 13 México 86.816 0,74
49 14 Argentina 57.616 0,49
24 15 Japón 53.237 0,45
* Posición ranking 2008.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
















IV. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2008 2009
Brutas Netas Brutas Netas
Miles € % Miles € Miles € % Miles €
UE 15.474.348 46,89 9.681.081 5.340.153 38,95 2.249.154
EFTA 383.713 1,16 -6.479 549.848 4,01 456.715
Otros Europa 1.002.036 3,04 1.001.652 374.947 2,73 352.067
Otros países industrializados 7.687.866 23,29 7.495.624 5.143.823 37,52 4.890.695
América Latina 6.256.930 18,96 5.009.997 1.778.939 12,98 -83.419
África del Norte 719.193 2,18 708.984 100.246 0,73 76.689
África Subsahariana 24.817 0,08 13.609 59.170 0,43 31.584
Oriente Próximo y Medio 22.780 0,07 22.780 11.056 0,08 11.056
Asean 31.457 0,10 -139.813 23.330 0,17 23.330
Resto Asia y Oceanía 395.320 1,20 393.469 120.497 0,88 117.901
Paraísos fiscales 1.004.412 3,04 759.407 207.275 1,51 109.651
Varios sin clasificar 121 0,00 121 28 0,00 -1.946
TOTAL MUNDIAL 33.002.993 100 24.940.432 13.709.312 100 8.233.477
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 27.04.2010] Elaboración: CIDOB
V. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES  
(en miles de euros)
2008 2009
Brutas Netas Brutas Netas
ALEMANIA 226.700 211.726 72.466 -277.202
AUSTRIA 695.936 672.387 23.344 -69.049
BÉLGICA 839.379 817.713 7.387 -55.846
BULGARIA 31.263 31.250 29.400 27.900
CHIPRE 0 0 0 0
DINAMARCA 28.618 25.060 672 -93.267
ESLOVAQUIA 5.522 5.522 4.635 4.635
ESLOVENIA 88 88 0 0
ESTONIA 632 632 0 0
FINLANDIA 1.325 1.325 0 -58.527
FRANCIA 1.011.338 -1.465.568 385.432 185.161
GRECIA 1.121.161 1.109.861 32.746 32.746
HUNGRÍA 92.623 23.195 57.920 57.625
IRLANDA 8.977 5.227 442.580 442.580
ITALIA 660.020 -59.690 243.790 85.898
LETONIA 3 3 3 3
LITUANIA 2.317 2.317 0 0
LUXEMBURGO 313.977 264.347 271.684 -364.268
MALTA 121.810 121.295 121.222 121.222
PAÍSES BAJOS 3.915.072 3.826.456 295.743 -97.294
POLONIA 149.432 114.659 98.731 46.880
PORTUGAL 1.127.977 648.767 379.792 -36.553
REINO UNIDO 4.974.707 3.202.091 2.815.274 2.268.355
REPÚBLICA CHECA 31.249 30.112 9.692 9.537
RUMANIA 95.316 95.091 29.944 1.040
SUECIA 18.906 -2.785 17.696 17.578


































































Islandia 0 0 0 -3
Noruega 56.733 47.831 87.197 -3.577
Suiza 326.980 -54.310 462.651 460.295
Total EFTA 383.713 -6.479 549.848 456.715
Croacia 3.012 3.012 6 6
Federación Rusa 203.612 203.612 174.949 174.863
Macedonia 0 0 153 153
Montenegro 21 21 0 0
Serbia 2.310 2.310 4.000 4.000
Turquía 789.729 789.379 187.358 164.565
Ucrania 3.352 3.318 8.481 8.480
TOTAL OTROS EUROPA 1.002.036 1.001.652 374.947 352.067
Australia 17.297 17.297 25.004 23.761
Canadá 76.363 69.229 227.759 227.759
Estados Unidos 7.552.122 7.369.073 4.887.467 4.807.581
Japón 32.489 30.430 3.593 -168.406
Nueva Zelanda 9.595 9.595 0 0
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 7.687.866 7.495.624 5.143.823 4.890.695
Argentina 525.453 494.589 72.987 61.351
Bolivia 118 -50.536 0 0
Brasil 969.661 421.699 962.218 874.515
Chile 140.883 36.785 57.100 -152.254
Colombia 216.253 213.522 31.015 -93.716
Costa Rica 56.411 52.663 7.535 5.035
Cuba 0 0 0 -558
Ecuador 55.818 23.678 307.750 307.750
El Salvador 249 249 24 23
Guatemala 13.733 13.290 4.558 -42.763
Honduras 5.000 5.000 8 8
México 3.421.699 3.046.358 276.926 228.516
Nicaragua 0 0 0 -4.700
Paraguay 2.635 2.635 18 18
Perú 587.779 501.602 25.902 -305.576
República Dominicana 31.441 19.319 1.966 1.966
Uruguay 228.486 227.873 14.128 -136.071
Venezuela 1.311 1.271 16.804 -826.963
TOTAL AMÉRICA LATINA 6.256.930 5.009.997 1.778.939 -83.419
Argelia 69.709 69.709 5.022 5.022
Egipto 21.342 21.342 36.480 36.480
Libia 293 293 45 45
Marruecos 563.961 553.761 48.175 24.618
Túnez 63.888 63.879 10.524 10.524
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 719.193 708.984 100.246 76.689
Angola 1.445 1.445 0 0
Cabo Verde 6 -7.806 4.000 -500
Gambia 0 0 0 0
Guinea 0 0 5.000 5.000
Guinea Ecuatorial 15 15 46 -15
Kenya 650 650 0 0
Mauricio 0 0 1 1
Mauritania 0 0 564 561
Mozambique 0 0 0 0
Namibia 18.490 18.490 7.016 7.016
Nigeria 0 0 365 365
Senegal 7 7 8 -992
Sierra Leona 0 0 12 -10
Sudáfrica 4.204 808 42.158 20.158
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 24.817 13.609 59.170 31.584
2008 2009
















Arabia Saudí 20.530 20.530 10.948 10.948
Irán 58 58 0 0
Israel 57 57 0 0
Kuwait 1.949 1.949 0 0
Libano 0 0 108 108
Qatar 0 0 0 0
Siria 175 175 0 0
Yemen 11 11 0 0
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 22.780 22.780 11.056 11.056
Filipinas 10 -171.260 517 517
Indonesia 165 165 1.972 1.972
Malasia 30.625 30.625 20.841 20.841
Tailandia 500 500 0 0
Vietnam 157 157 0 0
TOTAL ASEAN 31.457 -139.813 23.330 23.330
Bangladesh 0 0 0 0
Brunei 242 242 0 0
China 96.147 94.296 69.449 67.248
Corea del Sur 43.591 43.591 36.342 35.947
India 215.299 215.299 12.426 12.426
Kazajstán 2 2 0 0
Mongolia 0 0 0 0
Pakistán 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0
Sri Lanka 737 737 557 557
Taiwán 6.225 6.225 1.211 1.211
Uzbekistán 33.077 33.077 485 485
Oceanía (Otros Países y Territorios) 0 0 27 27
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 395.320 393.469 120.497 117.901
Andorra 2.430 879 2.821 2.821
Antillas Neerlandesas 0 -3 0 0
Bahrein 88 88 0 0
Bermudas 85 85 0 0
Emiratos Árabes Unidos 10.042 10.042 34.951 34.951
Ghana 0 0 2.631 2.631
Gibraltar 18.705 18.705 26.500 26.500
Guernsey 13.834 13.834 24 24
Hong Kong 738.093 738.093 46.824 46.824
Isla de Man 0 -1.323 0 0
Islas Caimán 32.485 -96.512 7.508 -82.416
Islas Malvinas 0 0 0 0
Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0
Islas Vírgenes Británicas 0 -144 2.578 2.578
Jamaica 73 73 0 0
Jersey 111.164 -158 0 0
Jordania 0 0 1.588 1.588
Liberia 0 0 3.500 3.500
Liechtenstein 49.636 49.636 0 0
Panamá 26.087 24.422 78.350 70.650
Santa Lucía 0 0 0 0
Singapur 1.690 1.690 0 0
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 1.004.412 759.407 207.275 109.651
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 27.04.2010] Elaboración: CIDOB
2008 2009

































































s VI. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR. 
 RANKING DE PAÍSES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2009)
(*) Miles € %
1 1 Estados Unidos 4.887.467 35,65
2 2 Reino Unido 2.815.274 20,54
8 3 Brasil 962.218 7,02
17 4 Suiza 462.651 3,37
58 5 Irlanda 442.580 3,23
7 6 Francia 385.432 2,81
5 7 Portugal 379.792 2,77
36 8 Ecuador 307.750 2,24
3 9 Países Bajos 295.743 2,16
4 10 México 276.926 2,02
18 11 Luxemburgo 271.684 1,98
13 12 Italia 243.790 1,78
31 13 Canadá 227.759 1,66
10 14 Turquía 187.358 1,37
23 15 Federación Rusa 174.949 1,28
* Posición ranking 2008.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 27.04.2010]tweb/>. Elaboración: CIDOB
